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道微生物と PLTP の起因菌を比較した。結果として、17 人（42.5％）が肺炎を発症し、起因























Airway bacteria of the recipient but not the donor are relevant to 
post-lung transplant pneumonia 
（ドナーの上気道微生物より、レシピエントの微生物の方がより肺移植
後肺炎と関連している） 
